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Megjelenik ez a lap heten-
kint kétszer 
csütörtökön és vasárnap. 
A p a 
Egész évre 
Félévre . . 
6 ft. — kr. 
3 ft. — kr. 
1 ft. 50 kr. Negyedévre 
A szerkesztő irodája: 
N a g y p i a c z 322 szára. 
Lakása: Bolgárszeg 1425 sz. 
NEMERE. 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
(1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél . 
II. 
Brassó, november 2-án. 
Múltkori czikkünkben jelezve volt az átvi­
teli kereskedés nagy fontossága nemzetközti 
szempontból. De ha már abból is Ítélve neveze­
tes befolyással bir hatni az a forgalomra álta­
lánosan, mennyivel többel aztán a b e l í o r g a -
l o m r a különösön; mikor, nem mint a nem­
zetközti forgalomnál — az országvégszéleit csak 
át lépi, hanem átszeli az egész országot; vidé­
kek, városok s faluk határain vonul el. 
E kérdés lényegére igaz, hogy aligha talál­
koznék valaki, ki mennyiségtan elvei szerént 
tisztán meghatározható felelettel készen állni tud­
na ; de könnyen elképzelhető az enélkül is s gya­
korlatilag ugy, ha az állam mellett még az egyes 
közönségeknek is szintén jogokban állna, saját 
külön v á m s o r o m p oj u k megé húzódnia; s 
mert elképzelhetni következőleg, hogy hány, s 
főkép k e r e s k e d e l m i elnevezésen magát is­
mertető városnak ne jutna eszébe, e jogával 
élnie: a huza-vonásból élődnie! 
Brassó a világért nem . . . .; dehogy nem, 
sőt az a baj épen, hogy azt teszi: hogy saját 
kereskedelmével a „Herr Vetter"-ek nagyon mos­
tohán bánnak. Hisz csak alig ezelőtt egy pár 
hónappal nyertek megint nevezetes p r i v i l é g i ­
u m o t az á t v i t e l i kereskedés m e g a d ó z t a ­
t á s a — m e g v á m o l á s á r a ; mely kiváltsággal 
élnek is teljes mértékben; de mely tudvalevőleg 
eddig kizárólag az államnak egyedül állhatott 
és állt is hatalmában. 
Brassó tehát a bekövetkezendő eshetőségek-j 
kel szemben talpon áll. Azért huz például az 
átszállítás végett vagy ennek alkalmával itt be­
érkezett borok akójától nem többet mintcsak 
26 ' / 2 kr. „átszállitásivám", s 2 0 kr. „kezelési 
illeték" czimen; más szeszes italnemektől pedig 
ide számítva még tán az erősebb eczetet is min­
den edénytől vagy ládától 2 0 kr., szintén „ke­
zelési illeték" czimen. 
Ez azon tényállás, mely miatt kihivattatva 
határozott positiót foglalunk mi is a tényezők 
ellen. 
V s (1 é k. 
Hélíalil, 1872 . o k t ó b e r 2 8 . 
M a a v i d é k i k é p v i s e l e t t a r t á ü lését , m e l y b e n e lő re 
is c s a k h a m a r m i n i s z t e r Tröfor t o k t a t á s ü g y i t á r c z a á tvé ­
te le s m i n i s z t e r P a u l e r t á r c z a c s e r é j e t u d o m á s u l vé te t e t t t , 
h o g y idő m a r a d j o n a t ö b b i fon tosabb t á r g y a l a n d ó k n a k . 
L á s s u k c s a k a főbbeke t . 
V á l a s z t a n i ke l l e t t h á r o m k ö v e t e t ; m i r e ? S z e b e n -
b e n a szász n e m z e t i egye t em ü lé sezn i fog n e m s o k á r a , 
m i n t a C o m e s ö s s z e h í v ó levele s z ó l : a n e m z e t i v a g y o n -
ró l i s z á m a d á s fog ot t á t v i z s g á l t a t n i ; a z é r t h á t a h á r o m 
k ö v e t v á l a s z t á s a . D e mibő l f edez te s sék az e g y é n e n k é n t i 
5 frt. nap id í j ? A z e lnök k i n y i l a t k o z t a t t a , h o g y a v i d é k 
p é n z t á r á b a n e g y fillér s incs . A j á n l t a t o t t : m e n j e n h á t 
l e g a l á b b k e v e s e b b s z á m ú k ö v e t . M a g y a r r é sz rő l ny i la t ­
k o z a t t é te te t t , h o g y a t íz b a r c z a s á g i m a g y a r - r o m á n fal­
v a k a k ö v e t e k nap id í j a i t n e m h o r d o z a n d j á k , h i sz ő k a 
szászföldi k ö z v a g y o n b ó l k i z á r v a v á g y n a k , t e h á t m i é r t 
f izetni a z o k d í j a i t ? N o d e k m é g i s a h a t á r o z a t az ü re s 
p é n z t á r r a eset t . H a n inc s b e n n e — m o n d á k fizet be l e 
r o v a t a i u t j án a d i s t r ic t , i gy t e h á t fizetővé t é t e t h e t i k a 
10 m a g y a r - r o m á n falu i s . 
H o g y k e v e s e b b k ö v e t men jen , azon i n d í t v á n y el­
e s e t t : m e r t , m e r t — h a n g s ú l y o z z á k — S z e b e n b e n a 
„ m u n i c i p a l r e f o r m " is e lőke rü l , t e h á t e m b e r k e l l a g á t r a . 
O h o ! i t t v a n h á t a b ö k k e n ő ; e zé r t h á t a s z á m a d á s v izs­
gá la t , és m é g m i j u t h i r t e l en e s z e m b e ? . . . D r . Super­
i n t e n d e n t T e u t s c h is é p e n e n a p o k r a h í v t a össze egy ­
h á z a főbbjei t a v á l ó p e r e k t á r g y a l á s á r a . E z l e g t ö b b s z ö r 
m i n d e k é p s z o k o t t t ö r t é n n i ; t e h á t n e m z e t i g y ű l é s lesz. 
K i o s z t a t t a k az ü r e s p a p í r o k ; k i je lö l te te t t a szava­
za t s zed ő b i z o t t m á n y . 
A g a z d a s á g i i sko la ü g y e ve t t i g é n y b e l e g t ö b b időt . 
B e a d a t o t t a j ö v ő év i k ö l t s é g v e t é s , m e l y nyo lez és fél 
eze r for int k ö r ü l j á r . A z ö s z v e g n a g y ócskának t ü n t 
fel, n é m e l y té te l m o s o l y t t ö b b e k n é l v i s sza te t szés t is idé­
ze t t elő, p l . 
M a r h á k p a t k o l á s á r a . . . . 6 0 frt. 
A z o k n a k n y a l ó s ó r a . . . . 2 0 frt. 
S z e k é r k e n ö r e 1 5 frt. 
A t a n á c s k o z á s f o l y a m á b a n fel tűnt , h o g y az in té ­
z e t n e k a m u l t i s k o l a é v b e n vol t 14 t a n o n c z a ; a z o k b ó l a 
2 -d ik évi t a n f o l y a m r a á t l é p i k n é g y , k i k e t fog t a n í t a n i 
t á n h a t t an í tó . 
V á l a s z t a t o t t ez a l k a l o m m a l e g y uj t an í tó is a r e ­
á l i á k r a 6 0 0 frt. i l l e t m é n y r e . 
M e g j e l e n t v é g r e a s z a v a z a t s z e d ö b i z o t t m á n y is és 
k i j e l e n t e t t e : h o g y az u n i v e r s i t á s b a m e n e t e l r e l e g t ö b b 
s z a v a z a t o t k a p t a k ezek , u . m. bothfa lv i j e g y z ő : R e i n d t , 
t o v á b b á : Z a m i n e r E d e és Baiiszncrn (JlliílÓ. 
M e g é r t e t e h á t B a u s z n e r n G u i d ó az a l k o t m á n y - és 
k o r m á n y h ü B r a s s ó á l ta l , h o g y a szászföld v á l ó p e r é t va­
lahol s zóbahozhas sa . 
A s z e r k e s z t ő u r e n g e d e l m é v e l m á s k o r is.*) 
B é r c z t ö v i. 
A p r ó s á g o k . 
Sok „Nemere." A m é r t a m é l t á n y o s s á g és j o g ­
egyen lőség s zempon t j ábó l o l y k o r fe l szóla l tunk a k i r á l y ­
földi k i v á l t s á g o l t szász W i r t h s c h a f t e l len, ügy " t ü n t e t i k 
föl l a p u n k a t a c i r c u m s p e c t u s a tyaf iak , m i n t v a l a m i i r tó ­
za tos s z ö r n y ű s é g e t , a m e l y é le tczé lu l t ű z t e k i ezen v i téz 
faj ü ldözésé t M o s t a n á b a n r á j u k j á r a r u d m á s o n n a n 
i s : a „ K e l e t , " „ K o l o z s v á r i K ö z l ö n y " s l e g u t ó b b a „ H o n " 
u g y a n c s a k sze l lőz te t ik a k i v á l t s á g o k és a c i r c u m s p e c t a 
po l i t i ka r é g penésze lő s z o k n y á i t . Mos t lesz á m s o k 
N e m e r e s c h a u r a s z ü k s é g , h a m i n d e z e n c z i k k e k ér­
t e lmé t u g y el s z á n d é k o z i k c s a v a r n i a K r o n s t ä d t e r Z t g . , 
m i n t a m i e i n k e t s zok t a . E g y é b i r á n t m e g l e p e t v e t a p a s z ­
t a l j u k , h o g y emi i t e t t c z i k k e k felöl a s z o m s z é d pru* 
d e n t e r ha l lga t . B i z o n y p r u d e n s e b b do log is v o l n a a s o k 
nye lve l é s h e l y e t t e g y k i s s é a z u t á n nézn i , h o g y k e v e s e b b 
l e g y e n a mosn i va ló s z e n n y e s az ö s m e r e t e s W i r t h s c h a f t 
k ö r é b e n ! 
Igaz e? Igaz e, h o g y a k i rá ly fö ld i és b r a s s ó v i d é k i 
*) Szívesen veszszük. Szerk. 
Vándormadara ink téli tanyája . 
D e á k Gcrő tő l . 
P u s z t a és c s e n d e s a k ü l v i l á g . H o l az a r a n y k a l á ­
szos m e z ő k felet t e g y k o r a a é g b e e m e l k e d ő p a c s i r t a 
é n e k e l t és a s ü r ü l o m b o k alól e s a t t o g á n y d a l h a n g z o t t : 
o t t mos t a s z á r a z á g a k o n l á r m á s v e r é b s e r e g cs i r ipol és 
a l e ta ro l t r é t e k s m e z ő k e n v a r j u k és c s ó k á k h a l l a t j á k 
e g y h a n g ú k á r o g á s u k a t : a k o p a s z s ö v é n y e n e g y e d ü l b u j ­
k á l az ö k ö r s z e m m a d á r ; — a l o m b t a l a n k e r t i f ákon a 
c z i n e g e v a g y a s á r m á n y , az á r v á n m a r a d t b o g á c s k ó r ó n 
a t a r k a t enge l i cz v a g y a z olaj-zöld csíz , a b ú b o s p a 
c s i r t a és a szemet i p i n t y k e r e s n é m á n , h a n g t a l a n e ledel t 
m a g á n a k . 
H o l v a n n a k a k i k e l e t és n y á r k e d v e s da losa i , v i ­
d á m s z á r n y a s a i ? Messz i földön, m e l e g e b b h a z á b a n ! M á r 
r é g d a l o l t a k b u c s u d a l t n e k ü n k s r e n d r e e g y e n k é n t v a g y 
n a g y c s a p a t o k b a n h a g y t á k el é l e l e m h i á n y mia t t h i d e g 
v i d é k e i n k e t . 
A f ec skék , c z i n k é k s b i l l e g é n y e k b e l á t h a t l a n hosszú 
c s o p o r t o k b a n ; a g é m e k , c sü l lök , b ib i ezek , fe rde v o n a l 
a l a k j á b a n ; a d a r v a k , v a d l u d a k és r é c z é k h á r o m s z ö g 
a l a k b a n ; a g ó l y á k fenn a l é g b e n n a g y k ö r b e n k ó v á ­
l y o g v a , a s e r e g é l y e k p e d i g v a d , r o h a m o s f o r g á s o k b a n 
t á v o z t a k uj h a z á j o k felé. 
E l ő s z ö r a r o v a r e v ő k , a z t á n a m a g e v ő k h a g y t a k 
i t t m i n k e t . A u g u s z t u s k ö z e p e ó ta m á r n e m lehe t e t t ha l ­
l a n i a k a k u k és p i r ó k k iá l t á sá t , s em a fürj p i t y p a l a t y -
j á t : té l i t a n y á j u k r a m e n t e k s v e l ó k e g y ü t t a g ó l y á k 
c s ü l l ö k és a p a r t i f e c s k é k . S z e p t e m b e r b e n k ö v e t t é k ő k e t 
a f ü lmi l ék , f e c s k é k , b a n k á k és [darvak. O k t o b e r b e n 
p e d i g a s e r e g é l y e k , p a c s i r t á k és b i l l e g é n y e k is el tá­
v o z t a k . 
R é g e n a z o n v é l e m é n y b e n vo l t ak , h o g y v á n d o r m a ­
d a r a i n k — m i u t á n t ő l ü n k b ú c s ú t v e s z n e k — földgöm­
b ü n k dél i felén ü t i k fel t a n y á j o k a t . D e m a m á r ha t á ­
rozo t t an t ud juk , h o g y k ö l t ö z k ö d ő m a d a r a i n k az e g y e n ­
l í tőn alól n e m m e n n e k tél i szá l lás t k e r e s n i . E g y e d ü l a 
v á n d o r i k r á s z ( a lba t rosz , e g y t e n g e r i m a d á r ) lépi á t 
k ö l t ö z k ö d é s é b e n az a e q u a t o r t s a forró é g ö v e t e g y év­
b e n k é t s z e r v á n d o r o l j a be , h o g y az ívó h a l a k a t m i n d 
a k é t fé lgömbön k ö v e t h e s s e . 
D e h a b á r v á n d o r m a d a r a i n k a h i d e g é v s z a k k ö z e ­
led téve l m i n d n y á j a n délfelé u t a z n a k i s : megá l l á s i pon t ­
j u k m é g i s n a g y o n k ü l ö n b ö z ő . I g y p l . a z o k , a m e l y e k 
E u r o p a l e g é s z a k i b b v i d é k e i r ő l v á n d o r o l n a k lefelé, m á r 
S v á j c z b a n , D á n i á b a n , L e n g y e l o r s z á g b a n m e g s z á l l n a k s 
n á l u n k is s o k é s z a k i v iz i m a d á r te le l . M á s o k A n g l i á ­
b a n , F r a n c z i a o r s z á g b a n v a g y S v á j c z b a n m a r a d n a k ; n é ­
m e l y e k I t a l i ába , S p a n y o l - v a g y G ö r ö g o r s z á g b a s n e v e ­
ze t e sen a k ö z é p t e n g e r s z ige t e i r e v o n u l n a k a té l elöl, 
m i g m á s o k a t e n g e r e n tú l A f r i k á b a n t e l e p e d n e k le . 
A fö ldközi t e n g e r sz ige te i ( K o r s z i k a , S z a r d í n i a , 
Szicz i l ia sa t . ) k ü l ö n ö s e n k e d v e n e z á l l omása i v á n d o r s z á r ­
n y a s a i n k n a k . I d e m e n n e k : a v e r e s b e g y , többfé le r i gó , 
k i s és t ö v i s s z ú r ó g é b i c s , v a d g a l a m b , b a j n o k k ü z d é r , 
v e r e s l á b u k a g y l á s z s m á s gáz ló és ú s z ó m a d a r a i n k egész 
se rge i . F ő l e g S z a r d í n i a té len á t u g y n é z k i , m i n t e g y 
ór iás i k a l i t k a , t e le t ö m v e kü lönbfé le t a r k a m a d á r r a l . 
S p a n y o l o r s z á g b a n a S i e r r a N e v a d a m e r e d e k olda­
la in t e l e l n e k k i a f ehé rb i l l ege tők , k e n d e r i k é k , r i g ó k , 
n y a k t e k e r c s e k , v é r c s é k , h é j á k , nehányfé l e sas és b a g o l y . 
A z o n b a n k ö l t ö z k ö d ő m a d a r a i n k s o k k a l n a g y o b b 
r é sze n e m E u r ó p á b a n töl t i el a té l i i dőszako t , h a n e m 
a t e n g e r felet t e l v á n d o r o l A f r i k a m e l e g t a r t o m á n y a i b a . 
A m e z e i p a c s i r t á k és k á n y á k l e g f e n n e b b é s z a k 
A f r i k á i g m e n n e k s a n n a k m i n d e n r é szé t e lözönl ik . Sa­
s a i n k és k e r e c s e n s ó l y m a i n k a m é l y s é g e k t ő l t ávo l l evő 
p á l m a e r d ő k b e v o n u l n a k , m i g t ö b b i s ó l y m a i n k a l á b b 
u t a z n a k s j e l e s e n a t o r o n y i és v ö r ö s l á b u só lyom N u b i á -
n a k K o r d o f á n n e v ü t a r t o m á n y a p u s z t á i t lepi el, hol a 
v á n d o r s á s k á k p u s z t í t á s a á l ta l k i m o n d h a t l a n h a s z n o t esz­
k ö z ö l n e k . U g y a n i t t te le l zö ld v e t é s e i n k l a k ó j a : a szür­
k é s b a r n a fürj oly n a g y c s a p a t o k b a n , h o g y e g y ü g y e s 
v a d á s z e g y ó r a a l a t t h a r m i n c z n á l t ö b b e t lőhet le . 
E g y p t o m k ü l ö n b ö z ő v i d é k e i r e is s z á m o s a n kö l töz ­
n e k . A k ö z ö n s é g e s v a g y ege ré sző k á n y a , a k i s k a r v a l y 
ő r g é b i c s és l a p p a n t y ú v a g y kecske fe jő a r e n g e t e g er ­
d ő k b e n t a l á l j á k fel té l i t a n y á i k a t , sőt a N i l u s v ö l g y é b e n 
t e lk i v a r j ú is száll lé s z á m t a l a n n a g y c s a p a t o k b a n . A 
b i b i c z e k , h a r i s o k , s z á r c s á k , h ó d á k sa t . sz in tén ide te ­
l e p e d n e k . 
A l s ó - e g y p t o m t a v a i és m o c s a r a i b a n , v a l a m i n t a 
N i lu s m e d r e i b e n eze r m e g eze r v a d k a c s a és l iba , v iz i 
va r jú , s i r á ly és t e n g e r i fecske szál l l e . E z e k m i d ő n 
m e g é r k e z n e k , n é h a e l sö té t í t ik a l evegő t és elfödik a 
folyók és tavak, t ü k r e i t , o ly t ö m é r d e k m e n n y i s é g é b e n 
u t a z n a k s főleg a v iz i v a r j u k a t e z r e n k é n t fog ják el a 
b e n n l a k ó k és s z o r g a l m a s h a l á s z o k . — A r i z s m e z ö k e n 
s z á z a n k é n t t a n y á z n a k a k ü l ö n b ö z ő s z a l o n k á k . A s z ü r k e 
g é m e k p e d i g a m o c s á r o k p a r t j a i n és p o s v á n y a i b a n lép­
d e l n e k k o m o l y a n és óva tosan , m i g a n a g y k ó c s a g o k , 
m e l y e k a b e c s e s k ó c s a g t o l l a t szo lgá l t a t j ák , a l e g s ű r ű b b 
n á d a s o k b a n v o n j á k m e g m a g o k a t n a g y fé l énken . U g y a n -
i ly h e l y e k e n t a r t ó z k o d i k a dobos g é m v a g y n á d i b i k a 
t á r s á v a l az éji g é m m e l v a g y v a k v a r j ú v a l . 
A z é n e k l ő m a d a r a k k ö z ü l c s a k a k é k b e g y , szi­
szegő zené r , n á d i k a , b a r á z d a - b i l l e g é n y s m é g e g y p á r 
m a r a d i t t te le ln i , a n a r a n c s és olajfa e r d ő k b e n p e d i g az 
é n e k l ő r igó . H a n e m a c s a l o g á n y és m a g y a r d a l a b á j n e m 
m a r a d m e g E g y p t o m b a n s b e n n e b b m e g y a con t in -
g e n s e n . 
A k ú s z ó m a d a r a k k ö z ü l a n y a k t e k e r c s m é g Su­
d a n i g is e l v á n d o r o l ; d a r v a i n k is S u d a n f o l y a m a i b a n 
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k ö z v a g y o n b ó l ál l í tot t , S l á v y m i n i s z t e r á l ta l m é g á l lami­
l a g is do t á l t b ra s só i s z á s z fö ldmivelés i o sko l a 8 0 0 0 
frt. évi k i a d á s t e m é s z t fel s h o g y ezen ö s szeg re a lé­
t ező k é t o s z t á l y k ö z ü l a m á s o d i k b a n c s a k 4 t a n u l ó v a n ; 
s h o g y e sze r in t ezen c u l t u r - c s e m e t é k m i n d e n i k é n e k 
e g y év i t a n i t á s a k e r e k e n 1 0 0 0 f r tba k e r ü l a k ö z v a ­
g y o n n a k akkor . , m i k o r B r a s s ó b a n a 6 0 0 0 m a g y a r szá­
m á r a e g y e t l e n t ö r v é n y s z e r ű n é p i s k o l a s i n c s , — felső 
n é p i s k o l a és po lgá r i i s k o l a a n n á l k e v é s b é ; s a m i k o r 
a b r a s s ó v i d é k i m a g y a r s á g r e n d e s i sko la i s z ü k s é g l e t e i t 
az á l l am k ö z p é n z t á r a f edez i? 
E z e k a n e m e r i s t á k i t t m i k ö r ü l ö t t ü n k u g y m o n d ­
j á k , h o g y m i n d e n i g a z . L e g y e n o lyan j ó a K r o n -
s t a d t e r ^ s z o m s z é d , czáfolja m e g . 
lanu l e n y é s z n é k el, min t nemze t , a n a g y k ö z p o n t i sz láv 
e l e m b e n . 
A m a g y a r o k r a n e m a k a r sok szót ve sz t ege tn i , 
c s a k az t j ó s o l j a m e g n e k i k , h o g y h a t o v á b b r a is i gy 
b á n n a k s z o m s z é d a i k k a l , m i n t mos t , a k k o r föná l l á suk 
m á s o d i k é v e z r e d é n e k ele jén m á r n e m lesz u tód juk , k i 
e m l é k ü k e t m e g ü n n e p e l h e t n é , v a g y m e g ü n n e p e l n i a k a r n á . 
B i z o n y sajnos , h o g y a t u d ó s P a l a c z k y is a k i 
n e m z e t e előt t n a g y h i s t o r i k u s g y a n á n t t i sz te l te t ik , 
— oly ko r l á to l t foga lommal , i l le tő leg t é v n é z e t t e l b i r a 
m a g y a r t ü r e l m e s s é g és m é l t á n y o s s á g felől, m e l y e t m in ­
d e n h a t anús í to t t , m é g a f egyve r r e l m e g h ó d í t o t t t a r t o m á ­
n y o k i r á n t is, e g y e n l ő j o g é l v e z e t b e n r é szes í t vén a z o k a t . 
P a l a c z k y végrendelete . 
P a l a c z k y , a c s e h e k n a g y prófé tá ja m e g i r t a pol i t i ­
k a i v é g r e n d e l e t é t . 
„ E g y b ú c s ú s z ó a n e m z e t h e z ! " E z c z i m e összesze­
d e t t m ü v e i u to lsó k ö t e t é n e k . E l m o n d j a , h o g y n e m z e t é ­
n e k j o g o s i g é n y e i v é g r e is b i z tos í t j ák a c s e h e k n e k a 
d i a d a l t e lőbb u t ó b b ; megjóso l ja , h o g y E u r ó p a a b a r b a ­
r i z m u s k o r á b a sü lyed v issza , m e r t a n y e r s h a t a l o m az 
e lv fölé let t h e l y e z v e a g y ő z e l m e s s zomszéd á l ta l , s ez 
e lv v é r ö z ö n n e l b o r i t a n d j a el az a g g v i l ág r é sz t . 
A z t á n ősz in te v a l l o m á s t tesz a r ró l , h o g y öt m i n d ­
j á r t po l i t i ka i p á l y á j a k e z d e t é n n a g y csa lódás é r t e . F ő -
h i b á j á n a k t a r t j a azt , h o g y a n é m e t n e m z e t i g a z s á g s z e ­
r e t e t é r e és e szé lyé r e számí to t t , ho lo t t e n n e k e lve n e m 
m á s , m i n t az e g y i k faj u r a l m á t a m á s i k fölött l é t r ehozn i . 
E z e r n y o l c z s z á z n e g y v e n n y o l c z b a n n a g y o n v é r m e s 
r e m é n y e k k e l te l t el A u s z t r i a i r á n t is , és a z t t a r to t t a , 
h o g y k a n e m ^ l e n n e is A u s z t r i a , t e r e m t e n i k e l l e n e i lyet . 
D a c z á r a , h o g y a k k o r oly s ze re lmes vol t ez á l l a m b a , 
m o s t i m í g y k i á l t fö l : „ J e l e n b e n — fá jda lom — l e t e s z e k 
a m a r e m é n y r ő l , h o g y A u s z t r i a t a r t ó s a n f e n m a r a d , n e m 
azé r t , m i n t h a ez k í v á n a t o s n e m volna , v a g y é p e n lehe­
t e t l e n l enne , h a n e m azé r t , m e r t a m a g y a r o k és n é m e t e k 
u r a l m a a l á k e r ü l t , m e l y e k n e k l ehe tővé v á l t fa j -despot iá t 
t e r e m t e n i , m e l y e g y t ö b b n y e l v ű a l k o t m á n y o s á l l a m b a n 
p o l i t i k a i e sz t e l enség , con t r ad i c t i o in ad jec to , m e l y t a r t 
k a t l a n . " 
A m a k é r d é s b e n : m i fog t ö r t é n n i a s z l á v o k k a l , k ü ­
lönösen a c s e h e k k e l A u s z t r i á b a n , e n n e k e l p u s z t u l á s a 
u t á n ? n e k i az a m e g g y ő z ő d é s e , h o g y a c s e h e k , m i n t 
n e m z e t , h a a po rosz v a g y n é m e t b i r o d a l o m h o z a l á r en ­
de l t s ég i h e l y z e t b e j u t n á n a k , e s o r s u k k a l ^ s o h a e l égü l t ek 
n e m l e n n é n e k . A p o r o s z o k a t néme te s i t é s i d ü h ö k mia t t 
l e g n a g y o b b e l l e n s é g ü k n e k és n e m z e t i s é g ü k g y i l k o s a i n a k 
t e k i n t e n é k . H a n e m az o r o s z o k n a k , t e r m é s z e t e s n é v r o ­
k o n a i k , b a r á t a i k lévén , a z o n n a l a l e g b a r á t s á g o s a b b , — 
k o r á n t s e m a l a t t va lók , h a n e m s z ö v e t s é g e s e k l enné ­
n e k , s s z ü k s é g e s e t é b e n l e g h ű b b e löörségé t k é p e z n é k . 
S z e g é n y r a jongó P a l a c z k y ! M e n n y i r e n e m i s m e r i 
az orosz po l i t iká t . A c s e h e k ^ é p oly s z ö v e t s é g e s ü k e t 
l e l n é k föl az o ro szban , m i n t a l e n g y e l e k : a k a n c s u k a ­
k o r m á n y s u l y o s o d n é k r á j u k , egész e r e j é v e l ! Ö t mi l l iónyi 
c seh l é lek soha s em j á r u l h a t n a s z ö v e t s é g e s k i n t az orosz 
u r a l o m h o z . C s e h o r s z á g n a k a f a j rokonság c s a k v e s z t é r e 
l e n n e A u s z t r i a fö lbomlásáva l , m e r t c s a k h a m a r n y o m t a -
t ö l t i k el a te le t . — A z ö rvös g a l a m b és a ge r l i cze is 
A f r i k a ős e r d ő i b e n ta lá l ja fel té l i t a n y á j á t . 
A k i k e l e t e l ő h í r n ö k e i : a cs icse rgő k i s f e c s k é k át­
v á n d o r o l n a k é s z a k A f r i k a m i n d e n i smere t e s t a r t o m á n y a i n , 
d e megá l l á s i h e l y ü k e t m é g e d d i g n e m s ike rü l t felfedezni. 
S e m E g y p t o m , s em N u b i a , sőt k e l e t i S u d a n r o v a r o k b a n 
g a z d a g p u s z t á i és e rdő i s e m t a r t ó z t a t j á k fel h a l a d á s u k ­
b a n ; va ló sz inü l eg k ö z é p A f r i k a i smere t l en t á j a i r a v á n ­
d o r o l n a k . 
A szép p i r ó k , k a k u k s a g ó l y á k is ö s m e r e t l e n 
t á v o l b a n á l l a p o d n a k m e g . 
T e h á t m e s s z e —- A f r i k á b a s i e t t ek a tél i i dőszak 
elöl a k e d v e s m a d a r a k , m e l y e k a t a v a s z és n y á r n a p ­
j a i b a n e r d ő i n k e t , m e z ő i n k e t m e g é l é n k í t e k s m i n k e t v i 
d á m c s e v e g é s ü k s édes d a l a i k k a l g y ö n y ö r k ö d t e t é n e k . 
N e g o n d o l j u k a z o n b a n , h o g y ő k az uj h a z á b a n v i d á m a b b 
n a p o k a t é l n é n e k . E g y e t l e n v á n d o r m a d á r s e m k e r e s ma­
g á n a k h a t á r o z o t t l ako t , e g y s e m épi t f é szke t s e g y 
s e m kö l t . 
A z uj h a z a n e m v i s z h a n g z i k g y ö n y ö r ű é n e k e i k t ő l . 
C s a k m i d ő n a v i s sza té rés ide je k ö z é i g : k e z d e n e k k i s s é 
v i d á m a b b a k lenni , m e r t a k k o r a sze re lem s z a k a is be 
ál l n e m s o k á r a . A k k o r m i n d e n i k saját t e h e t s é g e sze r in t 
e l k e z d szólni s é n e k e l n i s h a a n a p m á r e lég m a g a s r a 
e m e l k e d e t t : b ú c s ú t m o n d a n a k tél i t a n y á i n k n a k s i smé t 
v i s s z a s i e t n e k h o z z á n k , k e d v e s h a z á j u k b a ! 
A f r a n c z i a n e m z e t g y ű l é s m i n d j á r t összejö­
ve t e l e u t á n fontos ü g y e k k e l fog fog la lkozni . A kö l t ­
ségve té s i t á r g y a l á s u t á n k ö v e t k e z ő s ü r g ő s k é r d é s e k 
fo g n ak e l i n t é z t e t n i : a k ö z t á r s a s á g p r o e l a m á l á s a : T h i e r s 
e l n ö k k é v á l a s z t á s a 4 — 5 évre , ú j r a m e g v á l a s z t h a t á s j o ­
g á v a l : e g y k ö z t á r s a s á g i a l e l n ö k k i n e v e z é s e ; e g y m á s o ­
dik k a m r a fe lá l l í t á sa : t o v á b b r a e g y uj v á l a s z t á s i tö r ­
v é n y a 2 5 éves k o r a l a p j á n és a t a r t ó z k o d á s i k ö t e l e ­
z e t t s é g k i t e r j e s z t é se . 
A f r a n c z i a p ó t v á l a s z t á s o k e r e d m é n y e m é g 
m i n d i g é l é n k e n fog la lkoz ta t ja a pá r i s i saj tót . M o n a r ­
c h i k u s és c o n s e r v a t i v l a p o k e g y f o r m á n b e i s m e r i k , h o g y 
ez e r e d m é n y a r a d i c a l i s m u s d iada la , a z o n b a n a conse r -
v a t i v e k á l t a l ános v i s s z a v o n u l á s á n a k tu la jdon í t j ák . A 
„Liberte" , . „ U n i v e r s " és „ M o n i t e u r " k i e m e l i k a n e m 
szavazo t t vá l a sz tó p o l g á r o k n a g y s z á m á t s k ö z ö n y ö s ­
ségge l v á d o l j á k a k o n s e r v a t i v e k e t . A „ D é b a t s " az e red ­
m é n y t a m é r s é k e l t r e p u b l i k á n u s o k d i a d a l á n a k ta r t j a . A 
„ T e m p s " e v á l a s z t á s o k b a n az o r s z á g n a k a m o n a r c h i a 
e l len é l é n k e l l enszenvé t lá t ja . A min i sz t e r i á l i s „ B i e n 
P u b l i c " te l jesen m e g v a n e l égedve a v á l a s z t á s o k k a l . A 
b o n a p a r t i s t a l a p o k v a g y ha l l ga t á s sa l me l lőz ik az egész 
dolgot , v a g y c s e k é l y j e l e n t ő s é g ű n e k v a l l j á k a vá lasz tá ­
s o k a t , m e l y e k s e m m i befo lyássa l n e m l e h e t n e k a z o n 
k r i s i s r e , a m e l y felé F r a n c z i a o r s z á g s z e r i n t ö k r o h a n . 
A f r a n c z i a k a t o n a s á g a k ö z e l e b b i pó tvá l a sz ­
t á s o k n á l ór iás i t ö b b s é g b e n a r e p u b l i k á n u s j e l ö l t e k r e a d t a 
s z a v a z a t á t . 
T h i e r s F r a n c z i a o r s z á g he lyze té rő l i m i g y n y i l a t k o ­
z o t t : A m . hó 2 0 - i k i v á l a s z t á s o k á l ta l j e l e n t é k e n y e n 
sz i l á rdu l t k o r m á n y n a k első és legfőbb t ö r e k v é s e , a t e ­
r ü l e t f e l szabad í t á sa . 
A r a n y , ezüs t t ö m e g e s e n özönl ik b e az á l l a m k i n c s ­
t á r b a , és h a n e m k e l l e n e a t tó l t a r t a n u n k , h o g y n a g y 
k r i s i s t i d é z ü n k elő a p é n z p i a c z o n , b á r m e l y p i l l a n a t b a n 
le f ize the tnök a n é m e t e k n e k a m é g h á t r a levő k é t mi l ­
l i á rd t a r tozás t . — R e m é l j ü k , h o g y j ö v ő év k ö z e p e t á ján 
F r a n c z i a o r s z á g v i s sza lesz a d v a ö n m a g á n a k s a leguto lsó 
n é m e t is m e g s z ű n i k t a p o d n i h a z á n k földét. E k k o r m e g 
fogja é r t en i a n e m z e t g y ű l é s , h o g y h i v a t á s a l e j á r . " 
A t ö r ö k m i n i s z t e r v á l s á g o t az „ A u g s . A l i g . " 
leve lezője sze r in t , e g y igen t r iv iá l i s do log i déz t e elő. 
U g y a n i s a szu l t án 3 0 0 , 0 0 0 t a l l é r t k ö v e t e l t a n a g y v e ­
z é r t ő l ; M i d h a t p a s a n e m a k a r t a e p é n z t k i f ize t te tn i , 
m e r t a s zu l t án c ivi l l i s tá já t m á r e d d i g is 16 h ó n a p r a e lőre 
k i v e t t e , m i g az á l l ami h i v a t a l n o k o k igen j e l e n t é k e n y 
r é sze m á r c s a k n e m i ly idő óta fizetést sem k a p o t t s a 
szó va lód i é r t e l m é b e n az é le tha lá l la l k ü z d . M i d h a t n e m 
a k a r t p é n z t a d n i s a szu l t án a l e g g o r o m b á b b a n b á n t 
ve le s k é s ő b b el is bocsá to t t a . A m i n i s z t e r v á l s á g h i r e 
a főváros l a k o s s á g á n á l á t a l ános l e v e r t s é g e t ke l t e t t . 
A t ö r ö k n a g y v e z é r M e h e t n e d R u s d i p a s a 
m á r k é t s z e r vol t n a g y v e z é r , 1 8 6 0 - b e n A b d u l M e d s i d 
a la t t es 1 8 6 7 - b e n a m o s t a n i s zu l t án a la t t . O m á r a 
h a r m a d i k s zu l t án t s zo lgá l j a , m i u t á n u g y a n i s 1 8 2 6 - b a n 
I I . M a h i n u d a l a t t , m i d ő n ez a j a n i c s á r o k a t fe loszlat ta , 
az ú j o n n a n a l a k í t o t t s e r e g b e n szolgá l t m i n t t i sz t . D e r é k 
hazaf ias és önze t l en e m b e r , d e n e m a t e t t e rő és in i ţ i a t iva 
e m b e r e . 
K r a g u j e v a t z o n ok t . 3 0 . a s k u p s t i n a e le j te t te 
a z o n i n d í t v á n y t , m e l y a z s i d ó k a t a honvédszo lgá l a tbó l 
k i z á r j a . 
A r o m á n k a m a r a nov . 2 7 - k é r e h iva to t t össze . 
A s p a n y o l k o r t e s 124 s z a v a z a t t a l 1 0 4 e l lené­
b e n e l h a t á ro z t a a S a g a s t a - m i n i s z t e r i u m v á d a lá he lye ­
zését . 
A z á r a d á s o k O l a s z o r s z á g b a n k ü l ö n ö s e n 
M a n t u a és F e r r a r a t a r t o m á n y o k b a n n a g y k á r t t e t t e k ; 
S i r a c u s a t a r t o m á n y b a n szé lvész d ü h ö n g ö t t , m e l y a la t t 
3 2 1 e m b e r t t e m e t t e k el az összeomlo t t h á z a k romja i . 
A z o r o s z o k e l ő n y o m u l á s a A z s i á b a n k e z d i a g g o ­
d a l o m b a e j ten i az a n g o l sojtót. I g y a „ D . T e l e g r a p h " 
oda n y i l a t k o z i k , m i s z e r i n t A n g l i a é r d e k e K ö z é p á z s i a 
p o l i t i k á j á n a k ki fe j lődése k ö r ü l c s a k v é d e l m i . Bizo­
nyos , h o g y O r o s z o r s z á g röv id idő a l a t t Afgan i s t an el len 
fog vonu ln i s a k k o r azon k é r d é s merü l fe l , mi ly á l l á s t 
foglal jon el A n g l i a ezen v i l longássa l s z e m b e n . 
Komán lapszemle. 
A fé lh iva ta los „ P r e s s a " 2 2 3 - i k s z á m á b ó l . 
K á r o l y fe jede lem a h a d g y a k o r l a t o k v é g é n ado t t 
b a n k e t t a l k a l m á v a l a k ö v e t k e z ő fe lköszön tés t m o n d t a : 
„ T e r g u - V e s t e a (olv. T i r g o v e s t ) ez ősi fe jedelmi 
s z é k h e l y a z o n dicső k o r t j u t t a t j a e s z e m b e , m e l y b e n a 
r o m á n k a t o n a s z e r e n c s é s volt h a z á j a öná l ló ságá t v é r é v e l 
o l t a lmazn i . N e h é z v á l t o z á s o k o n m e n t k e r e s z t ü l a zó t a 
R o m á n i a , m i g legfőbb b o l d o g s á g á t , a k é t o r s z á g e g y e ­
sü lésé t m e g é r t e . 
E p e r e z ó ta h a d s e r e g e is s zé l e sebb a l a p o n szer -
v e z t e t e t t — fej lődvén s m i n d i g e lőre h a l a d v á n . 
A z o n b a n a r r a , h o g y e g y h a d s e r e g c z é l j á n a k m e g ­
fe le lhessen, e g y e t l e n e s z k ö z : az öszpon tos i t á s és g y a ­
k o r l a t o k . 
I l y s z e m p o n t b ó l b o l d o g v a g y o k , h o g y a h a d s e r e g 
n a g y o b b r é szé t k é p v i s e l v e l á t o m s m a g a m levén a n n a k 
é l é n , m e g g y ő z ő d h e t t e m az e löha ladás ró l s a z e r e d m é ­
n y é r t k ö s z ö n e t e t m o n d o k m i n d e n k ö z r e m ű k ö d ő k n e k . 
R e m é l e m : h o g y az o r s z á g m i n d e n k a t o n á j a , m i d ő n 
a h a z a j o g a i t k e i l e n d v é d e l m e z n i — k ö r é m fog csopor­
tosu ln i . Ó h a j t o m : h o g y é v e n k i n t t a l á l k o z z u n k a g y a ­
k o r l a t o k meze j én , s h o g y a r o m á n h a d s e r e g h i v a t á s á n a k 
m a g a s l a t á r a e m e l k e d j é k ! " 
Rendeletek. 
A magyar királyi helíi^miniszter az összes főis­
p á n o k h o z a k ö v e t k e z ő r e n d e l e t e t i n t é z t e : F o l y ó hó 2 6 - á n 
3 5 , 4 3 9 . s z á m a la t t k e l t , és a t ö r v é n y h a t ó s á g o k h o z in­
téze t t r e n d e l e t e m b ő l b i z o n y á r a é r t e sü l t m é l t ó s á g o d a r ­
ról , h o g y a cho le ra j á r v á n y M a r m a r o s m c g y é b e n s B u d a 
s z a b a d k i r á l y i v á r o s t e r ü l e t é n k iü tö t t . H i v a t a l o s tu­
d ó s í t á s o k s z e r i n t e j á r v á n y m o s t m á r — b á r s z ó r v á ­
n y o s a n — az o r s z á g e g y é b v i d é k e i n is k e z d m u t a t ­
kozn i . M i u t á n a k ö z i g a z g a t á s i t i s z t v i s e l ő k n e k l e g n e ­
m e s e b b , d e e g y s z e r s m i n d l e g s z o r o s a b b k ö t e l e s s é g ü k a 
k ö z e g é s z s é g r e va ló fe lügye le t és a n n a k m e g t á m a d t a t á s a 
e se t ében a s z igo rú és pon tos e l j á rás , m i u t á n t o v á b b á a 
f ő i s p á n o k n a k t ö r v é n y s z a b t a k ö t e l e s s é g ü k e l lenőr izni a 
t ö r v é n y h a t ó s á g i ö n k o r m á n y z a t o t , s i g y a k ö z i g a z g a t á s i 
t i sz tv i se lők h iva t a lo s m ű k ö d é s é t is , és e k ö t e l e s s é g r e n d ­
k í v ü l i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t fokozot t m é r v b e n t e l j e s í t e n d ő : 
r e m é n y l e m , sőt e l v á r o m mé l tóságod tó l , h o g y a j á r v á n y 
t a r t a m a a l a t t , n e v e z e t e s e n h a a z a k o r m á n y z a t á r a b í ­
zot t t ö r v é n y h a t ó s á g t e r ü l e t é n m u t a t k o z n é k , fo ly tonosan 
a h a t ó s á g t e r ü l e t é n t a r t ó z k o d n i , a t e t t és t e e n d ő in t éz ­
k e d é s e k e t é b e r figyelemmel k i s é r n i , a k o r m á n y r e n d e ­
l e t e k v é g r e h a j t á s a fölött ő r k ö d n i , h a s z ü k s é g e s n e k m u ­
t a t k o z n é k a n e t á n i v e s z é l y h e l y é n s z e m é l y e s meg je l e ­
n é s e á l ta l az i l l e tőke t t e t t r e buzd i t an i , s h a ke l l a h a ­
n y a g t i sz tv ise lő e l len a t ö r v é n y é r t e l m é b e n felfüggesz­
t é se mel le t t v i z s g á l a t o t r e n d e l n i , s m i n d e z e k r ő l e n g e ­
m e t , k i t a k ö z e g é s z s é g ü g y i r e n d é r t l eg főbb v o n a l b a n 
i l let a f e l e lősség , h a l a d é k n é l k ü l é r t e s í t e n i , e lodáz -
ha t l an k ö t e l e s s é g é n e k i s m e r e n d i . F o g a d j a M é l t ó s á g o d 
k i v á l ó t i s z t e l e t em n y i l v á n í t á s á t . B u d á n , 1872 . évi oct . 
hó 29-én . T ó t h V i lmos . 
A törvénykezési bírságok b e h a j t á s a t á r g y á b a n az 
i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r a m a r o s - v á s á r h e l y i k i r . t á b l a t e rü ­
le tén levő k i r . t ö r v é n y s z é k e k h e z és j á r á s b í r ó s á g o k h o z 
k ö r r e n d e l e t e t b o c s á t o t t , m e l y b e n a fö lmerül t k é t e l y e k 
e losz la tása és e g y ö n t e t ű e l j á rá s m e g á l l a p í t á s a v é g e t t 
u tas í t ja a z o k a t , h o g y ügyv i t e l i s z a b á l y o k é r t e l m é b e n a 
k i s z a b o t t p é n z b í r s á g o k , h a a z o k az i l lető fél á l ta l k e l l ő 
i dőben lef ize t te tnek, a k i r . a d ó h i v a t a l n a k s z o l g á l t a t a n d ó k 
be, h a p e d i g a fizetés e l m u l a s z t a t i k , a b í r ó s á g a m e g ­
a lap í to t t p é n z b í r s á g b e h a j t á s á t h iva t a lbó l r e n d e l e n d ő 
v é g r e h a j t á s u t j án t a r t o z i k e szközö ln i . 
Előléptetések a honvédségben. O fe lsége a h o n v é ­
de lmi m i n i s z t e r n e k a n o v e m b e r i e lő lép te tés re v o n a t k o z ó 
j a v a s l a t á t e l fogadta , m e l y sze r in t 8 a l e z r e d e s e z r e d e s s é , 
8 ő r n a g y a l ez redes sé , 9 s z á z a d o s ö r n a g y g y á , 14 főhad­
n a g y századossá , 3 3 h a d n a g y f ö h a d n a g y g y á és 8 4 t i sz t ­
he lye t t e s h a d n a g y g y á fog e lő lép te tn i . E z a l k a l o m m a l 
j ö t t az uj e lő lép te tés i s z a b á l y z a t első i z b e n a l k a l m a ­
zásba , m e l y sze r in t m i n d e n i k 5-ik h e l y s o r o n k i v ü l m in ­
d e n 6- ik v a g y a h o n v é d s é g s z a b a d s á g o l t á l l o m á n y á b ó l , 
v a g y p e d i g a k ö z ö s h a d s e r e g b ő l való á t t é te l á l t a l tö l ­
t e t ik b e . E z e n s z a b á l y z a t é l e t b e l é p t e t é s e folytán, a 6 - ik 
e z r e d e s i h e l y r e F e j é r v á r y G é z a b . a T h e r e s i a r e n d lo­
v a g j a s a 72- ik s o r e z r e d p a r a n c s n o k a , s a 6-ik a l e z r e ­
des i h e l y r e az e r d é l y i k a t o n a i p a r a n c s n o k s á g edd ig i v e ­
z é r k a r i főnöke H i l d K á r o l y n e v e z t e t e t t k i , i l le tő leg he ­
lyez te te t t á t . E k é t u t ó b b i tö rzs t i sz te t m i n d e n e s e t r e a 
h o n v é d s é g n y e r e m é n y e i k ö z é s z á m í t h a t j u k . 
— 3 6 1 — 
V e g y e s. 
( A kir. ndvar) G ö d ö l l ő r e vonu l t . 
(Dr. Weber) m u l t p é n t e k e n i smé t n a g y s z á m ú vá lo ­
g a t o t t k ö z ö n s é g e t g y ö n y ö r k ö d t e t e t t m e g l e p ő és t anu l sá ­
g o s m u t a t v á n y a i v a l a k í sé r l e t i t e r m é s z e t t a n k ö r é b ő l . M a 
7 y 2 ó rá tó l k e z d v e t a r t j a u tolsó e l ő a d á s á t N r . 1 t e r m é ­
b e n , m e l y r e k ö z ö n s é g ü n k figyelmét fe lh ív juk, b iz tos i t ­
h a t v á n m i n d e n k o r ú és m i v e l t s é g ü néző t é lveze tdús és 
t a n u l s á g o s es téről . 
(Rómában) 12 ,171 g y e r m e k l á toga t j a az i s k o l á k a t , 
2 2 , 6 9 9 s e m m i n e m ű o k t a t á s b a n n e m részesü l , t e h á t az 
olasz k i r á l y s á g fővá rosában , a c a p u t m u n d i - b a n a g y e r ­
m e k e k k é t h a r m a d r é s z e te l jesen el v a n h a n y a g o l y a . 
(A C h o l e r a Bllda-Peslen) n a g y o b b m é r v e k e t ö l t ; 
h i v a t a l o s j e l e n t é s s ze r in t 1 8 - i k a ó ta 4 0 cho l e r ae se t for­
d u l t e lő, m e l y b ő l 19 ha lá l l a l végződö t t . 
(Deficit fedezése) czé l jából k o r m á n y u n k 5 0 mil­
l iomos kö lc sön felvétele végett a l k u d o z i k kül fö ld i ban ­
k á r o k k a l . 
(A öesztcrczei) fö ldmives i s k o l á r a k í v á n t 3 0 0 , 0 0 0 
frtot k i t ö r ö l t e a p é n z ü g y i b i z o t t s á g a k e r e s k e d e l m i mi­
n i s z t é r i u m k ö l t s é g v e t é s é b ő l . 
(Felvinczen a nazarénusok) s z á m a m i n t e g y 3 0 — 4 0 
r e m e g y . K ö z e l e b b r ő l e g y t e m p l o m h e l y e t is v á s á r o l ­
t a k . P a p j o k n i n c s . J é z u s t n e m m i n t i s ten t , h a n e m m i n t 
p r o p h é t á t t i sz te l ik . 
(Az Erdélyben) s z e r v e z e n d ő m é n e s r é s z é r e a pénz ­
ü g y m i n i s z t é r i u m b ó l á t v e e n d ő fogaras i u r a d a l o m be ren ­
d e z é s é r e a k e r e s k e d e l m i m i n i s z t é r i u m k ö l t s é g v e t é s é b e n 
6 0 , 0 0 0 frt. vol t e l ő i r á n y o z v a ; m i u t á n az o r s z á g p é n z vi­
s z o n y a i n e m e n g e d i k azt , h o g y m é n e s fe lá l l i t tassék, a 
p é n z ü g y i b i z o t t s á g e t é t e l t k i t ö rö l t e . 
(Maros-Vásárhelyt) v a l a k i a m u l t h é t e n f eke t e r e n d 
r u h á j á t k i t e t t e a z u d v a r r a sze l lőzn i , a z o n b a n a k i t e t t 
r u h á t d é l b e h i á b a k e r e s t e , m e r t az t i s m e r e t l e n t e t t e s el­
lop ta . M á s n a p r e g g e l e g y levél c o u v e r t b e z á r v a feke te 
r u h á j á r ó l szóló z á l l o g c z é l u d á t k é z b e s i t é a l evé lho rdó . 
(Vájjon mit gondolhat) az a m a g y a r e m b e r , k i a 
„ D e b r e c z e n " - b e n M a g y a r o r s z á g fővárosá ró l a k ö v e t ­
k e z ő h ü s s e m m i b e n s e m tú lzo t t s o r o k a t o l v a s s a : 
„ V a j o n az o r s z á g , m e l y n e k f ő v á r o s á b a n v a g y u n k , 
M a g y a r o r s z á g - e V I l y k é t s é g t á m a d a m a g y a r e m b e r b e n , 
k i B u d a - P e s t u t c z á i n m e g f o r d u l . A z u t c z á k o n i d e g e n 
r u h á z a t b a n sé tá ló t ö m e g e k k ö z t i t t - amot t c s a k r i t k á n 
l á tha t s z m a g y a r v i se le te t . Min i sz t e r tő l lefelé az u to lsó 
u d v a r k é p e s szá l l í tó ig m a j d n e m k i v é t e l n é l k ü l m i n d e n k i 
i d e g e n n y e l v e n beszé l . 8 a k i v é t e l e k l e g t ö b b n y i r e v i ­
d é k i e k , v a g y a b e n t l a k ó k k ö z é p o s z t á l y á b ó l v a l ó k . D e 
m i l y r i t k á k a z ily k i v é t e l e k i s ! M i n t a fehér h o l l ó ! 
Men j be honf i t á r sam a k á r m e l y i k m i n i s z t é r i u m b a , 
m i n d e n ü t t m e g t a l á l o d ez e lemet , m e l y i d e g e n n y e l v e n 
t á r s a l o g s i d e g e n m e z t v i s e l ! K ü l ö n ö s e n p e d i g a pénz­
ü g y m i n i s z t é r i u m az e l n é m e t e s e d é s f é s z k e ; h o l o t t , a z t 
m o n d j á k , a p é n z ü g y m i n i s z t e r m a g a n e m is t u d j ó l n é m e ­
tü l . V a n ot t e lég h i v a t a l n o k , k i n e m is ér t i a m a g y a r 
n y e l v e t ! A t á r s a l g á s i n y e l v o t t k o r á n t s e m a m a g y a r , 
h a n e m n é m e t . N é z z b e a p o s t a h i v a t a l b a , ot t is k e d ­
v e s e b b e n f o g a d n a k , h a n é m e t ü l beszé l sz , M a g y a r o r s z á g 
f ő v á r o s á b a n . A t á v i r d a h i v a t a l p e d i g h e m z s e g a né ­
m e t b e s z é d t ő l . 
Ső t egész ha l á l i g ü ldöz b e n n ü n k e t — n e m c s a k a 
s o k hos szú k a l a p , a m e n n y i t m é g B é c s b e n s em l á tha t s z 
•— az a n é m e t n y e l v ; m e r t , h a a k e r e p e s i t e m e t ő b e 
k i r á n d u l s z , ot t is n é m e t ü l f o g a d n a k , s a f e lügye lőség 
n é m e t n y e l v e n v isz i j e g y z ö k ö n y v é t s n é m e t ü l á l l i t ja k i 
a z o k m á n y t a pénz rő l , m i t k e d v e s h a l o t t a d é r t o d a le­
f ize tsz! . . . H á t m é g h a a L l o y d épü le t u d v a r á b a visz 
s z o m o r ú s o r s o d ! A z u d v a r t e le v a n ot t m a g a s k a l a p u , 
b u g y o g ó s u r a k k a l ; a l i g b i r sz k ö z t ü k k e r e s z t ü l h a t o l n i ; 
d e a r o p p a n t h e m z s e g é s b e n — a m i az é g és ház bolt­
íve i t v e r d e s i — e g y e t l e n e g y m a g y a r szó k i e j t é s e s e m 
ü t h e t i m e g fü le ide t ; m e r t ot t á t a l á n o s a n k ivé t e l n é l k ü l 
n é m e t n y e l v az u r a l k o d ó ! . . . 
M a g y a r o r s z á g k e r e s k e d é s e t e h á t c s u p a n é m e t nye l ­
v e n k u l t i v á l t a t i k ; M a g y a r o r s z á g fővárosa t e h á t n e m 
m a g y a r főváros , h a n e m n é m e t ! 
K é t e l k e d h e t e l - é m é g , h o g y M a g y a r o r s z á g o n v a g y ? 
É s lásd , édes honf i t á r sam, ez m i n d a mi a t y á s k o d ó k o r ­
m á n y u n k m ü v e ; m e r t h i s zen n é m a k o r m á n y h i rde t t e - e 
az t , h o g y m i n d e n t m e g n y e r t ü n k ! ? " 
(A kolozsvári m. k. tudomány) egye+em t e rmésze t ­
t an i , v e g y t a n i , á l l a t t an i , á s v á n y t a n i és n ö v é n y t a n i in té ­
ze te i t a n á r s e g é d i á l l o m á s o k r a folyó év n o v e m b e r 15- ig 
p á l y á z a t o t h i r d e t n e k . E z e n á l l omások m i n d e g y i k e 6 0 0 
frt. évi fizetéssel és 1 2 0 frt. évi l a k á s p é n z z e l v a n ösz-
s z e k ö t v e . A f o l y a m o d v á n y o k a neveze t t e g y e t e m m e n y -
n y i s é g t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r á h o z k ü l d e n d ő k . 
(Uj miniszter.) A szeged i i s k o l á k e g y i k é b e n , m i n t 
az o t t an i l ap ifja, a t a n ó r a a l a t t s zóba j ö t t e k a k ö z ö s 
m i n i s z t e r e k , és a m a g y a r m i n i s z t e r e k . „ T u d j á t o k minő 
m i n i s z t é r i u m a i v a n n a k M a g y a r o r s z á g n a k , s k i k a m i ­
n i s z t e r e k ? " — t u d a k o z ó d o k az e lőadó t a n á r a k i s hon­
p o l g á r o k k ö r é b e n . A g y e r e k e k n a g y fej törés és eről­
k ö d é s u t á n l a s s a n k i n t e l ő s z e d e g e t n e k 3 — 4 min i sz t e r t , 
de i t t a z t á n v é g k é p e n m e g s z a k a d t a t u d á s fonala. „ P e ­
d i g v a n á m m é g t ö b b i s ; k i t u d n a m é g v a g y e g y mi­
n i sz t e r t m e g n e v e z n i ? " A z á t a l ános h a l l g a t á s csendjé ­
ben e g y s z e r r e f e l e m e l k e d i k egy p i r o s k é p ü to ron tá l i s v á b 
g y e r e k , s a m i n i s z t e r e k m e g s z a k a s z t o t t s o r o z a t á h o z e m e 
k iegész í t é s se l j á r u l : „ I pi t t ' , t e r R ä u b e r m i n i s t e r is t e r 
g r a f R a d á j y . " 
(Székely-Udvarhelyt) e hó 2 3 - á n 7 v á r o s i képv i se lő , 
m i u t á n a p o l g á r m e s t e r a n a p i r e n d r e k i t ű z ö t t t á r g y s o r o ­
za t u t á n az ü lés t b e r e k e s z t e t t e , k e v é s idő m ú l v a az 
ü l é s t e r e m b e m e g i n t v i s sza té r t , hol e g y i k e l v r o k o n u k el­
n ö k l e t e a l a t t a p o l g á r m e s t e r t h iva t a l ábó l f e l m e n t e t t é k s 
a vá ros i k é p v i s e l e t n e v é b e n vá ros i főispán L á z á r Mi­
h á l y n a k az e n g e d e l m e s s é g e t e g é s z t i sz te le t te l fe lmon­
d o t t á k . 
(A „Színlap" első száma) meg je l en t . A z o lvasó 
k ö z ö n s é g h e z i r t a j án l á s u t á n , c z i k k é t hoz a M i k l ó s y 
n é p s z í n h á z a m e g n y i t á s á r ó l s e g y é r d e k e s t á r c z á t F e -
r e n c z y szobrá ró l , sz ini h i r e k , n a p i és i r o d a l mi ú jdonsá­
g o k s v a l a m e n n y i főváros i s z ínház sz in lap ja t ö l t i k m e g 
a l a p o c s k a t ö b b i r é szé t . Előf izetési á r a h á r o m h ó r a 2 
frt. e g y h ó r a 8 0 k r . e g y e s s z á m á r a 10 k r . 
(Az Ol'OSZ Wolliynia) k o r m á n y z ó s á g b a 1 8 6 5 . ó ta 
1 8 4 0 c seh c sa l ád vándoro l t , m e l y e k 6 7 4 8 l e lke t s zám­
l á l n a k . A m e r i k á b a p e d i g ez év j a n u á r h a v á t ó l k e z d v e 
60 ,000- re l t ö b b n é m e t v á n d o r o l t k i , m i n t a m ú l t é v b e n . 
(Kocsál'd és Peh'incz) k ö z t vasú t i s z e r e n c s é t l e n s é g 
t ö r t é n t ; a m o z d o n y les ik lo t t , t ö b b k o c s i össze tö r t s a 
m o z d o n y v e z e t ő m e g s é r ü l t . 
Nyilt-tér.*) 
Válasz a „ M a g y a r P o l g á r " 2 4 6 - i k s z á m á b a n L a s -
m á n y i n é v a l la t t m e g j e l e n t „ E g y t an i tó vá l a sz t á sa C s í k ­
b a n " c z i m ü c z i k k r e . 
N e m a k a r o k önne l to l lharczo t k e z d e n i , c s a k a z é r t 
r a g a d t a m t o l l a t , h o g y a n a g y olvasó k ö z ö n s é g előtt , 
hol j ö v ő m e t s b e c s ü l e t e m e t m e g s e m m i s í t e n i a k a r t a , 
m e n t e g e s s e m m a g a m L . u r r á g a l m a i el len. A z o n mocs ­
k o s k e z e k r ő l l ehúzo t t v í - k e z t y ü t , m e l y e t az u r az i ro­
d a l o m t e r é n é l ő m b e d o b o t t , n e m h o g y fö lvenném, d e 
sőt l á b a m m a l t o v á b b r u g ó m , m i n t h i t v á n y szeme te t . 
O n , k i a d o t t r á g a l m a z ó c z i k k é v e l k i a k a r t a m u ­
t a t n i a t. cz . o lvasó k ö z ö n s é g előtt , h o g y m e n n y i r e szi­
v é n ho rd j a a k ö z m ű v e l ő d é s , a k ö z e löha ladás czé l já t ; (?) 
m e n n y i r e óhaj t ja s z e g é n y széke ly n é p ü n k bo ldog i t á sá t . (?) 
P e d i g önbő l s e m m i e g y é b n e m szól, m i n t az i r i g y s é g , 
és s z e m é l y e s k e d é s u n d o r í t ó d a e m o n j a . N e m c s a k en­
g e m te t t p e l l e n g é r e , h a n e m t a n á r t á r s a i m a t s a cs ik-
somlyó i t a n á r t e s t ü l e t is , és oly m é l y t i sz te le te t é r d e m l ő 
u r i e m b e r e k e t is , k i k N s . C s i k S z é k n e k va lód i büsz ­
k e s é g e i . E z á l t a l a k a r j a t a l á n a „ h a z a - b o l d o g i t ó " 
n e v e t k i é r d e m e l n i m a g á n a k ? O n c z i k k é t e g y k i s előz­
m é n y u t á n a z o n n a l v e l e m k e z d i m e g , és p e d i g i d e g e n 
h a u g z á s u n e v e m b e n k a p e z á s k o d i k , a m i s e m m i e g y é b r e 
n e m m u t a t , m i n t h o g y c z i k k é t k i z á r ó l a g a s zemé lyes ­
k e d é s s z i n t e r é r e s z á n d é k o z t a v inn i . A z t gondo l j a L o ­
csogó N á n i u r , h o g y m i v e l n e k e m — kife jezése sze r in t 
— „ ő s t e u t o n " n e v e m v a n , n e m b í r h a t o k ép oly haza ­
szere te t t e l , n e m d o b o g h a t s z i v e m h a z á m é r t ép o ly lán­
golón, m i n t b á r m e l y m á s i gaz i m a g y a r e m b e r n e k ? Csa ­
l a t k o z i k , m e r t ez „ ő s t e u t o n " n é v d a c z á r a oly m a ­
g y a r v é r t é r z e k e r e i m b e n d a g a d o z n i , a m i l y e n n e l — 
b á t r a n m e r e m á l l í t an i — ön n e m b i r ; m ive l ön , e cz ik -
kóbö l í t é lve , a z o n haza f i ak k ö z é t a r t o z i k , a k i k száj ja l 
m i n d e n t t e s z n e k , d e t é n y l e g m é g i s a z a v a r o s b a n sze­
r e t n é n e k ha l á szn i . T e h á t i d e g e n h a n g z á s ú n e v e m s e m m i 
m e g ü t k ö z é s t n e szül jön t ö b b é ön előtt , h a n e m h a m é g 
n e m t u d t a , t anu l j a m e g m o s t , h o g y a n é v az e m b e r t 
n e m szül i , h a n e m az e m b e r szül i a n e v e t . 
L . u r az t a k é r d é s t t esz i fö l : „ D e h á t k i ő, k i 
N s . C s i k - s z é k v i r i l i s e i n e k a n n y i r a m e g n y e r 
t e t e t s z é s é t , h o g y u g y s z ó l v a a s z é k g a z -
d á s z a t i é s i p a r i j ö v ő j e a z ő k e z é r e b í z a t o t t ? " 
H o g y én k i v a g y o k , m e g m o n d o m : É n D a c h s b e k N á m 
dor , t i s z t e s séges és b e c s ü l e t e s szü lők tő l s z á r m a z o t t ifjú 
v a g y o k , 8 g y m n . osz t á ly t v é g e z t e m s é r e t t s é g i v i z s g á t 
is t e t t e m . T o v á b b á k i fe jezése sze r in t „ m é g a m u l t 
h ó b a n m i n o r i t a b a r á t c l e r i c u s " vo l t am, a hol 
a m i n o r i t a t a n i t ó - r e n d főtiszt, t a r t o m á n y i főnökétő l k a n ­
ta i g y m n . t a n á r n a k k i n e v e z t e t t e m , s k é t é v i g a t a n á r i 
s z é k e n m ű k ö d t e m . V a g y o k m é g szeny-fol t n é l k ü l i s 
becsü le tes j e l l e m m e l b i r ó h o n p o l g á r is , és a h e l y b e l i 
fö ldműves felső n é p i s k o l á n á l t a n á r . T u d j a m á r L . u r , 
h o g y k i v a g y o k ? D e én n e m t u d o m , h o g y ön k i , m e r t 
ön á l n e v e k a la t t b u j k á l , m i n t az éji to lva j , h o g y n e is­
m e r t e s s é k fbl D e a n n y i t m é g is t u d o k , h o g y ön e g y 
a l jas , j e l l e m t e l e n , r á g a l m a z ó e m b e r , k i a t á r s a d a l o m b a n 
oly h e l y e t foglal el, m i n t az á l l a tok k ö z t a szú, m e l y a 
fát emész t i . E s ez t á l l i tom a d d i g , a m i g ön e c z i k k é t 
va lód i n e v e a la t t v a g y v i s sza n e m vonja , v a g y p e d i g 
a n n a k m i n d e n pon t j á t h i t e l e sen b e n e m bizonyi t ja . 
T o v á b b á m é g az t is i r ja L . u r e c z i k k é b e n , h o g y : 
„ E l é g h a . . . . M é l t . M i k ó A n t a l t ő k i r á l y b i r ó 
a j á n l o t t a é s v á l a s z t o t t a m e g a k é k n a d r á ­
g o s , e s i k i b i g o t t ö r m é n y v i r i l i s e k s e g é l y é ­
v e l ; e z e m b e r n e k p e d i g k é p e s s é g e e g y á l t a ­
l á n n i n c s , é r d e m e i s c s a k a n n y i , h o g y s z ü ­
l e t e t t , é s m i n o r i t a b a r á t c l e r i c u s v o l t m é g a 
m u l t h ó b a n . " A l á b b p e d i g : „ D e m é g e g y t a n u ­
l a t l a n , d e t e r m é s z e t e s é s z s z e l b i r ó e m b e r ­
r e l , s e m m é r k ö z h e t i k D a c h s b e c k a t y a s á g a ." 
A z t n e m t u d o m , h o g y Mél t . M i k ó A n t a l f ők i r á lyb i ró u r 
v á l a s z t á s o m a l k a l m á v a l pá r t fogo t t -e v a g y s e m ; h a igen , 
a k k o r fogad ja a l e g h á l á s a b b k ö s z ö n e t e m e t ; d e a n n y i r ó l 
m é g is é r t e s ü l t e m , h o g y S z e p t e m b e r hó 25 . , 2 6 . és 2 7 . 
t a r t o t t N e m e s c s i k s z é k i b i z o t t m á n y i g y ű l é s a l k a l m á v a l 
a p á l y á z ó k b i z o n y í t v á n y a i a T k t s . F ő j e g y z ő u r á l ta l 
f ö l o l v a s t a t v á n , e n g e m , m i n t a p á l y á z ó k k ö z ö t t l e g j o b b 
b i z o n y i t v á n y n y a l b i r ó e g y é n t k ö z a k a r a t t a l v á l a s z t o t t a k 
m e g e t a n á r i s z é k be tö l t é sé r e . T e h á t n e m Mélt . F ő k i ­
r á l y b i r ó u r v á l a s z t o t t m e g a „ k é k n a d r á g o s e s i k i 
b i g o t t ö r m é n y e k k e l , " — a k i k b i z o n n y á r a j o b b 
hazaf iak és b e c s ü l e t e s e b b h o n p o l g á r o k m i n t ön — ha­
n e m az egész N s . C s i k s z é k v i r i l i se i e g y h a n g ú l a g k i á l ­
t o t t a k k i , h a b á r ez ellen egy u r i e m b e r k i fogás t t e t t 
m ive l n e k i a p á l y á z ó k k ö z t e g y p á r t f o g ó b a vol t . A m i 
p e d i g t a n - k é p e s s é g e m e t i l leti , b i r o k a n n y i k é p e s s é g g e l , 
h o g y L o c s o g ó u ra t , h a m é g f o g é k o n y ez i rán t , b e c s ü l e t r e 
t a n í t s a m . M á s k ü l ö n b e n p e d i g k é p e s s é g e m r ő l e l ég bi­
z o n y s á g o t t e s z é r e t t s é g i és t a n á r i b i z o n y í t v á n y o m . 
L a s m á n y i u r m é g a r r a sem t u d o t t e m l é k e z n i , vá l ­
j o n v a l ó b a n k i vo l t - e h i r d e t v e ezzn t a n á r i s z é k fölállí­
tása, a h í r l a p o k b a n ? E p á l y á z a t n e m c s a k egy , h a n e m 
t ö b b l a p b a n is k i vol t h i r d e t v e , i g y a „ B u d a - P e s t i K ö z ­
l ö n y " és a „ N é p t a n í t ó k L a p j á " - b a n ; é s , h a j ó l e m l é k ­
s z e m , m é g e g y h a r m a d i k b a n is . — É n e l a p o k b a n 
k ö z l ö t t p á l y á z a t u t j án f o l y a m o d t a m e t a n s z é k el­
n y e r é s é é r t , s h o g y é r d e m e s e b b t a n á r n e m p á l y á z o t t 
ez n e m az én h i b á n ; de , h o g y e z e n m e g v á l a s z t a t á s o n ! 
á l ta l l e g k e v é s b é s incs „ c o m p r o m i t t á l v a " a b izot t ­
m á n y i g y ű l é s , az t b á t r a n m e r e m ál l í tani , m e r t m i n d e n 
t e h e t s é g e m e t a r r a fogom fordí tani , h o g y a k i t ű z ö t t czél-
n a k s i k e r e s e n m e g t u d j a k felelni. í g y t e h á t „ a z i n ­
t é z e t j ö v ő j e l e g k i s e b b r é s z b e n s i n c s a l á ­
á s v a , " a n n á l k e v é s b b é ál l „ a s z é k s a z ö s s z e s 
s z é k e l y n e m z e t e l ö h a l a d á s i ú t j á b a e g y t u ­
d a t l a n b a r á t . " 
Mi ez u t ó b b i s z a v a k a t i l l e t i , t a l á n é p e n a z é r t 
e m e l t e föl p i s z k o s n y e l y é t r á m , h o g y b a r á t v o l t a m ? É n 
b ü s z k é n m e r e m m o n d a n i , h o g y igen , b a r á t vo l t am, ba­
r á t v a g y o k m o s t is , b a r á t is fogok lenni , m e r t a k ö z 
m o n d á s s z e r i n t ; E b a k i n e m b a r á t . D e L . u r a l ig 
h i szem, h o g y b a r á t vo lna , m e r t e g y ily e m b e r k i n e k is 
l e h e t n e igaz i b a r á t j a ? H a n e m u g y - e n e m igy é r t e l m e z i 
az én b a r á t s á g o m a t ? T e h á t v e g y ü k sze rze tes i szem­
p o n t b ó l . O n e n g e m e t t u d a t l a n b a r á t n a k cz imez 
m i á l ta l n e m a n n y i r a e n g e m , m i n t a sze rze tes i r e n d e k r e 
s z á n d é k o z o t t h a t n i , a mi t e l éggé b i z o n y í t m é g ezen té ­
te le i s : „ a z e f f é l e b a r á t o s s z e n t t a p a s z t a l a t o ­
k a t , u g y h i s s z ü k N s . C s i k - s z é k s e m a k a r j a , 
é r t é k e s i t e t n i . " M i k o r a sze rze tes i r e n d e k r e a 
fönn idéze t t t é te lé t i r t a , m o g v i z s g á l t a - e ön sa já t t u d o ­
m á n y o s s á g á t ; e l egendő-e a r r a , h o g y a s ze r ze t e sek t u d o ­
m á n y á t m é r l e g e t j e , s a z o k a t é n b e n n e m t u d a t l a n o k n a k 
n y i l v á n í t s a ? B í z z a ez t oly j e l e s e m b e r e k r e , a k i k va­
lóban m e g t u d j á k m é r l e g e l n i az igaz i t u d o m á n y t , s n e m 
i r t ó z n a k g y e r m e k ü k e t a „ t u d a t l a n b a r á t o k " v e z e ­
t é se a l á a d n i . Ö n n e k s e m l e n n e rosz , e g y n e h a n y é v r e 
v a l a m e l y „ t u d a t l a n b a r á t o k " v e z e t é s e a l a t t levő 
i n t é z e t b e v á n d o r o l n i a , h o g y t a n u l m á n y o z n á azt , a m i 
ö n n é l n a g y m é r t é k b e n h i á n y z i k . 
A m e g s é r t e t t u r a k s t e s t ü l e t e k n e v é b e n is szól­
h a t n é k e g y p á r s z ó t ; d e e r rő l h a l g a t o k azé r t , m e r t h i ­
s z e m , h o g y a m e g s é r t e t t e k k ö z ü l f o g n a k t a l á l k o z n i , a 
k i k j o b b a n m e g f o g j á k L . u r a m n a k az o r r á t p i r í t a n i , 
h a e r r e é r d e m e s i t i k . 
C s i k - S z e r e d a , o k t ó b e r 2 8 - á n 1 8 7 2 . 
D a c h s b e c k N á n d o r , 
t a n á r . 
*) E rovat alat t megjelent cz ikkeké i t a szerkesztőség 
nem vállal felelösség-et. Szerk. 
Becsi tőzsde es pénzek Brassóban október 31. 
Pénz. 
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 69 40 
„ papírban 65 50 
1860-ki sorsj. kölcsön 100 frt 102 — 
Nemzeti bank részvény . . • 976 — 
Hitelintézeti „ 335 50 
London 106 70 
Ezüst 1(15 25 
Napoleond'or 8 53 
es. k. arany 5 13 
Lira 9 85 
Magyar földteherm 80 10 
Bánáti 78 50 
Erdélyi 76 75 
Porosz taller 1 62 
Kiadó tu la jdonos éa felelős sze rkesz tő : flerrmanil Antal. 
352 
B r o s s a i á r u - t ö z s d e n o v e m b e r 1 . 
frt. frt 
Buza, tiszta 64 kupás köble 8.60 9.20 „ 
„ „ „ elegy 6.40 6.50 „ 
Rozs erdélyi 6.— 6.20 „ 
„ romániai . . . . 4.80 5.20 „ 
Kukuricza 4.80 5 - „ 
Árpa 4.40 4 .80 , , 
Zab, fekete 2.60 —.— „ 
„ fehér 2.50 2.60 „ 
Haricska 6.— —.— „ 
Lenmag 10. — 10.50 „ 
Borsó fehér 15.— 15 .50 , , 
„ fekete 4.40 4 .60 , , 
Lencse 14.— 16.— „ 
Fuszujka 5.80 6 .40, , 
Kendermag 4.40 4.90 „ 
Mák 6.60 - .— „ 
Dió 5.20 5.40 
Szilva, aszalt 6.40 —.— 
Köles 4.40 4.50 
Pityóka, sárga . . . . 2 . — 2.10 
kék 2.80 3 — , 
Kásák. 
Gyöngykása mázsa . . . 9.— 2 2 . — , 
Árpakása „ . . . 8.50 10.50, 
Sárga kása „ . . . 8.50 8 . 6 0 , I 
Lisztek. 
Zseriffekása 12 25 — . - , 
Montliszt 00 14.50 —.— , 
0 13 50 — . — , 
1 12.50 _ . - , 
2 11.50 - . — , 
3 10.50 _ . - , 
4 9.50 - . - , 
„ a « - ™ - - , 
Kiikuriczaliszt 5.60 5.80,. 
Harieskaliszt 6.40 —.— ,. 
Korpa 2 .— ,, 
S z a i o i t a ó —.— — •— 
i, "j 4 5 . - 46 .— ,. 
„ paprikás . . . 4 6 . — —.—
 y 
füstölt. . . . 44 .— 46 .— „ 
Sonka csont nélkül . . . 50 .— 54 .— ,. 
,, csontos * . . . . 45 .— 46. „ 





Túró ó vedre s'. . . 3 . — 
„ uj . . . / . . . . 3.20 
Sajt — .— 
Orda . . . 3 . — 
Kaskavál oka —.70 
Sóstej dézsája 16—17okás 5.20 
Vaj olvasztott teh. kup. . 1.30 
„ juh „ . 1.— 
Hájzsir kup 1.10 1.20 
Lenmagolaj kup. . . — .96 
Lábzsir „ . . . . —.90 
Tej, bivalj „ . . . . —.19 
tehén . . . . . —.12 
1.— 
—.20 
Gyapju czurkán okája . —.— —.— 
„ ,, fehér . —.85 —.95 
„ ,, szürke —.60 —.65 
„ „ vör. fek. —.90 —.95 
„ sztógos fehér . —.70 —.— 
„ , , szürke . —.50 —.55 
,, bárány mezőségi . 1 10 —.— 
„ „ havasi . . 1.25 1.30 
„ „ fekete . . 1.10 — . — , 
,, „ szürkés . . —.90 — . — , 
„ czigája, fehér . . 1.10 
„ natúr vörös. 1.35 
„ tépett fehér 1.— 
,, kalapos mezőségi . 1.10 
„ „ havasi . 2 .— 
Kecskeszőr, fehér . . . —.40 







- . 4 5 . 





Berbécs ., . 
„ czigaja, paria 
Kecske és czáp párja 
(Jidó bor . . . . 
30.— 




34 .— . 
24 .— . 
2 .40 . 





3.40 „ „ meliertes % 
-.90 „ „ szürke szcderjesssel 
5.40 „ ,, szederjes veressel 
1.40,, ,, szürke 
buzavirágkék 8/ ( 
kék 6 / 4 
3pecsétes szed. 
V 
11 11 14 
vörös meliertes % 
„ „ szürke 
natur-vörös 
Abaposztók Nr. 1 
» 1 ii 2 
»i ii ^ 





Szederjes kék flanel . . 
meliertes szürke . . 
vörösmellértes 
kék csíkos . . . , 
fehér 
rozsnyói fehér . . 
„ kék . . . 
„ csíkos . . 
„ vörösmell. . 
„ szürkekékkel 
Halinaposztó fehér . . . 
fekete . . . 
nat. kávészin . 
fest. 
szürke . . 
Babavári fehér . . . . 
,, sötétszürke 
„ fekete . . . . 
„ kávészin . . . 
„ világos szürke 
Csuklya. kötése . . . . 
1.75 
2 . 1 5 , , 
2 . 1 0 , , 
2 . 1 0 , , 
1 .80, , 
1 .80 , , 
1 .60, , 




















- . 6 0 
- . 6 4 
- . 7 2 









4 8 - 7 2 „ 
45—46 „ 
46—48 „ 
4 6 - 4 7 „ 












- . — 30. - i e 
Csergék. 






































- 8.50 10.60 
2 .— 5 . - i g 
1.— 1 .40, , 
— .90 1.10 
k a l a p o k : 









frt. 1.90 1.20 1.10 1.— 
vidéki 20 kr. alább, 
bojtos Nr. 4 5 6 
frt. 1.30 
borzas tetejű IV r. 1 
90 70 kr. 
2 3 
frt. 1.40 1.20 1.20 
kerületi 20 kr olcsóbb, 
Moldovai magyar hosszú dar. 1 frt.,. 
„ iclmagas 
Szőttes kék vörössel 7/g singe 18—19 kr. 
„ közepes 16—17 „ 
„ forgácsos 6/4 . . . 33—35 „ 
Alsó rekli Nr. 0 1 2 3 
dezt. 3 5 . _ 44._ 50.— 
1 2 3 4 5 
frt. 3 — 3 . 4 0 4 .— 5.—6.50J 
Női harisnya kies. dezt. . . frt. 12.— 
„ „ nagy „ . . . „ 13.50 
Férfi „ 7.— 
frt. 32 — 
Gyermekharisnya Nr. 
dezt. 
ii ii ord. „ . . . 
Kötélverő munkák. 
Szebeni nagy 1000 csomó 
„ kicsiny „ „ 
Hámistrang hosszú 100 drb. 
„ kurta „ „ 
Kötőfék dufla „ „ 
egyszerű „ „ 
Hosszú kötél okája 
Kuiacs 3 kupás . . . 
ii 2 ,, . . . 
ii 1 '/i ii . . . 
1 
4. 
Szesz 34—36 fokos 
Fotogen I. mázsa 
„ H. „ . 
Ligroin „ . 
Repczeolaj ,, 
Firnisz ,, 
Eczet vedre . . 
„ szesz 6 4 % 
Viasz mázsa 
Méz „ . . 
Gubics „ . . 
Szkumpia ,, . . 
Szattyán „ . , 
Kordován kötés . 
Hamuzsir . 
90 kr. 
15 k r 
- . — i g 
17.50 






38 .— 4 0 . — 
—.48 —.— 
_ . 8 0 - . — 
80 .— 8 5 . — 
7 5 . _ 8 0 . — 
8.— 9 .— 
6.— 6.40 
76.— 80 .— 
2 0 . — 26 -
14.—14.50 
frt. 58.—ISóshal, pozsár, egy lóteher 50 .— 54. 
„ 53.—) „ harcsa és viza „ . 73 .— 75 .— , 
„ 40.44 Kender mázsa . . . . 16.— 2 2 . — , 
„ 15.16 Len köve 1.20 1.30 
., 76.80|Tüzifa öle 8.50 10.50 
„ 78.—(Cserhaj mázsa , . . . 9.20 —.— 
„ —.67[Gyertya „ 28.50 —.— 
—.90 ,, takarék mázsa 
-.60 Szappan sárga „ 
-.54 „ szurok ,, 
-.36 ,, tarka „ 
% ii n —.28 Fagyu juh olvaszt. „ 
'/i ii » — -20! „ „ nyers „ 
ónas darabja 40 kr. fennebb. !Marhahus fontja 







Hordócsap tiszafa 100 db. frt. 
„ szilvafa ,, „ 
,, fehér ónas ,. 
9.—igiBerpécghus 
7 50%, Háj friss 
12.50, , ! „ ó 









P i a c z u n k o n n a g y b a n v a n g a b o n a k e r e s e t . E l k ö t m i n d e n . 
MINDEN VERSENYT LEGYŐZENDŐ 
tudomásra tesszük a t cz. közönségnek, hogy egy 1870-iki sorsjegyet 26 résziéire 5 (rf jávai, követ­
kezőleg 2ö írttal olcsóbban mint mások, 
% egy 4 0 0 frcos török-sorsjegyet 25 részletre 4 frt jávai, szintén 25 frtlat olcsóbban adunk. 
Továbbá: Bank osztályunkban aláírás alá bocsátottunk 
1000 dr. 400 frcos Török, és 1 0 0 0 dr. Bukuresti sorsjegyet, 
24 havi részletben 4 forint 50 krjával. 
A fent említett sorsjegyeken kívül — bécsi és külföldi összeköttetéseinknél fogva — azon kel­
lemes helyzetben vagyunk, hogy a venni óhajtóknak teljes előnyére — minden más értékpapirosokkal 
is a napi árfolyam vagy tetszés szerinti részletekben szolgálhatunk. — Bővebben értekez-
II hetni bank-osztályunkban klastromutcza
 f r i
 148 6_0 Werzar Testvérek. 
mmmmm 
yorskocsizási jelentés 
Utazók leggyorsabb és legkényelmesebb szállítása 
B é c s , P e s t , f S e v e s F A r 9 l l r a s s ó k ö z t . 
í^jST Jóval gyorsabban mint Nagyszeben felé; T g H i 
Egy hely ára Brassóból Segesvárra vagy vissza 8 frt. 30 font szabadmálhaVal. — Túlsúly 
fontonkint 5 kr. 
Mindennemű yyorss zállifmám/ok felvétetnek és leg-
Elindulás Brassóból Segesvárra reggeli 5 órakor. Érkezéé Segesvárra estve 6 órakor. 
Elindulás Segesvárról reggel 7' / 2 órakor. Érkezés Brassóba estve 9 ' / 2 órakor. 
Felvételi irodák Brassóban „Hotel Bukarest." Segesvártt „Hotel Stern." 
131 12—12 Az igazgatóság. 
162 i - 3 Több öntött 
olcsón eladó alsó ujuteza 430 házszám. 
Hirdetés. 
Baróthi Dánér István 
szeszgyárában 2 darab f7 öles vascsővü szivattyú 
jutányos áron eladó. Értekezhetni 
160 2 - 3 a tulajdonosnál. 
Dladó birtok. 
Marlonfalváii az 526. sz. alatti birtok sza­
bad kézbó'l eladó. 
Értekezhetni a színház melletti ven­
déglőben 
163 1—3 Török Szalival. 
NjnmatoH Römer Kauinernél. 
